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Sammendrag:  
Pasient-sentrert omsorg, felles beslutninger og pasientmedvirkning er eksempler på 
modeller for omsorg som innlemmer brukerinvolvering og pasientperspektiver på 
behandling og omsorg. Målene med denne artikkelen er å undersøke ulike omsorgsmodeller 
og deres tilknytning til brukermedvirkning i psykisk helse-kontekst og diskutere noen av 
utfordringene knyttet til gjennomføringen. De kilder som brukes er helsepolitiske 
dokumenter og publisert litteratur og forskning på pasientsentrert omsorg, felles 
beslutningsprosess, brukermedvirkning og utvinning. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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